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ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ 
ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 
 
Актуальність проблеми полягає в тому, що внаслідок поширення серед молоді 
девіантної поведінки, відбувається знецінення морально-етичних та 
психологічних норм, що впливає на розвиток та благополуччя країни. 
Сьогодні проблема девіантної поведінки молоді розглядається світовою 
спільнотою як одна із загроз планетарного масштабу. Одними з причин 
девіантної поведінки сучасної молоді в Україні дослідники визначають низький 
рівень мотивації до здорового способу життя та культури населення, 
несприятливі соціально-економічні умови, виховання в неблагополучних та 
неповних сім’ях тощо. Саме тому, куріння, зловживання алкоголем, насилля, 
вживання наркотиків, надмірне психоемоційне навантаження, бездумний ризик і 
безладні статеві стосунки набули поширення в нашому житті. 
Виходячи з вище сказаного, метою нашого дослідження є встановлення 
детермінантів девіантної поведінки в юнацькому віці задля покращення умов 
психопрофілактичної та консультативної роботи юнаків з ознаками девіантної 
поведінки. 
Об’єктом дослідження є девіантна поведінка у юнацькому віці. 
Предмет: детермінанти девіантної поведінки у юнацькому віці. 
Вибірка: 40 респондентів віком 17 – 20 років. 
Завдання дослідження: 
1. Аналіз сучасної наукової літератури з обраної проблеми. 
2. Виявлення показників девіантної поведінки у юнаків. 
3. Встановлення взаємозв’язків деяких особистісних особливостей з 
показниками девіантної поведінки. 
Методи дослідження: теоретичні – аналіз та систематизація теоретичного 
матеріалу; емпіричні – психодіагностика, опитування, методи математичної 
обробки отриманих даних. Методики: Тест «Рука»; «Незакінчені речення (Сакс і 
Леві)»; Тест Кеттелла (16-тифакторний особистісний опитувальник, ФЛО – 105-
С); Діагностика схильності до поведінки, що відхиляється (СОП) А.Н. Орел. 
Практичне значення: результати дослідження можуть бути використані при 
соціологічному та психологічному прогнозуванні криміногенної та соціально-
політичної ситуації в Україні, при розробці соціальної та правоохоронної 
політики, профілактичних програм боротьби з молодіжною злочинністю, 
наркоманією, алкоголізмом, проституцією тощо. 
 
